




















































































































































































































































































































































































































































○ ☆ △ △ △





学部生,大学院生 。 ○ ○ ○ ○ 。 △ △ △




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 学生数 受診者数 受診率(%） 学生数 受診者数 受診率(%）
H12年 10,697 7,417 69.3 1,931 1,756 9０９
H13年 10,676 7,488 70.1 1,904 1,737 912
H14年 10,724 7,402 690 1,907 1,726 90.5
H15年 10,751 7,733 71.9 1,902 1,739 91.4
H16年 10,790 7,830 72.6 1,861 1,747 93.9
H17年 10,794 8,053 74.6 1,862 1,846 99.1
H18年 10,769 8,072 75.0 1,841 1,834 99.6
H19年 10,579 7,966 75.3 1,799 1,793 997
H20年 10,428 8,015 7６９ 1,824 1,823 999






























心雑音 甲状腺腫 貧血 その他












心雑音 甲状腺腫 貧血 その他





























































































































































































2８ 4０ １ ４ ３ ０ 0

































































































































































































９ 487 ９ ６ ２ ４ 1０ 6９
内訳１２４ 5５










































